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Informes sobre el seguimiento de la sequía en la web del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  
  
En esta página web del  Departamento sobre el seguimiento de la sequía existen a disposición de todos un 
conjunto de informes que desde la Secretaría General Técnica se elaboran con la intención de tener una 
serie de datos y parámetros para intentar evaluar “este fenómeno complejo que no solo depende de la 
cantidad de lluvia, sino también de otros factores como la temperatura  o el tipo  de economía”(Sergio 





Adelanto en la incorporación de los medios de extinción 
 
En los tres primeros meses del año 2012 se ha producido un aumento de un 56% en el número de incendios 
forestales respecto al promedio histórico. La superficie forestal quemada ha sido muy superior a los valores 
medios, pasando de un promedio de 264 a 3.127 has. afectadas en 2012.  
Ante el negativo balance de la presente campaña y la persistencia del peligro de incendios forestales 
existente en la Comunidad Autónoma de Aragón, se adelantó al 1 de abril la época de máximo riesgo, 




Más información: Dirección General de Gestión Forestal 
 
 
La renta agraria en Aragón crece un 5,56% durante el 2011.  
En el año agrario aragonés tuvo un buen comportamiento la ganadería, los cereales y forrajes, con 
incrementos de producciones y precios. Por otro lado, destacó el importante aumento de los costes de 
producción del 14,5% (gasóleo, abonos, piensos…), así como el descenso en los precios de venta de 
hortalizas y frutas. 
La estructura productiva del sector agrario aragonés distinta de la nacional, es la razón del balance positivo 
del sector agrario aragonés.  Aragón cuenta con el sector porcino y de cereales como producciones que 
lideran su aportación a la Producción Final Agraria (PFA), mientras que a nivel nacional destacan las 
hortalizas y frutas, productos cuyos precios en 2011 se vieron muy afectados por la crisis de la E. coli. 




Folleto divulgativo sobre la actualización del SIGPAC, para los 
solicitantes de las ayudas de la PAC  
 
El FEGA ha editado un folleto divulgativo con el fin de ayudar a los agricultores 
y ganaderos a presentar correctamente su solicitud única e informarles de la 
necesidad de comunicar a su Comunidad Autónoma cualquier cambio que se 
produzca en la delimitación, el uso o cualquier otra información relevante de los 
recintos SIGPAC que componen sus explotaciones y por los que se solicitan las 
ayudas de la PAC. Su contribución es indispensable para mantener el SIGPAC 
actualizado.  
 
El folleto recoge diversos ejemplos del modo de proceder, en cada caso, y está a disposición de los 
agricultores y ganaderos en las oficinas de las Entidades Colaboradoras en la tramitación de las ayudas de 
la PAC y en la de las Comunidades Autónomas. 
Más información : Comunidad de Aragón sobre SIGPAC 
 
Pleno del  Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
El día 18 de abril a las 17:00 horas se celebró en el Sala "Hermanos Bayeu" del Edificio Pignatelli de 
Zaragoza, el primer Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón del presente año.  
En el orden del día de esta sesión plenaria, se incluyó la aprobación del 
dictamen relativo a la propuesta de inclusión de la Laguna del Cañizar en el 
Inventario de Humedales Singulares de Aragón, y del dictamen sobre el 
Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los 
órganos de participación de los espacios naturales protegidos declarados en Aragón. También se recoge la 
aprobación del plan de publicaciones del Consejo para el 2012, aprobado por la Comisión de Educación 
Ambiental, Investigación y Divulgación en la reunión celebrada el día 17 de enero de 2012 y la Memoria 
anual de actividades del año 2011. 





Los Patronatos de los espacios naturales protegidos de Gallocanta, Sotos y 
Galachos del Ebro y Monumentos Naturales del Maestrazgo conocieron el 
plan de actuaciones de este 2012. 
 
Los patronatos de los espacios naturales protegidos para los 16 espacios naturales protegidos existentes en 
la actualidad,  constituyen órganos consultivos y de participación social cuyas funciones son, entre otras, 
promover cuantas gestiones se consideren oportunas a favor del espacio natural, informar los planes de uso 
y gestión, aprobar las memorias anuales de actividades y resultados, informar los proyectos de actuación 
compensatoria a realizar en las Áreas de Influencia Socioeconómica, elaborar sus presupuestos… o 
proponer medidas de difusión e información de los contenidos y valores del espacio protegido. 
En ellos intervienen representantes de las distintas administraciones públicas y de los distintos intereses 
sociales vinculados al espacio natural protegido, como son los ayuntamientos, las comarcas, los 
propietarios de terrenos, agricultores y ganaderos,  ecologistas,  investigadores… y diversos representantes 
del Gobierno de Aragón.  
En estos órganos de participación social se informó de las actuaciones previstas como la contratación de 
personas de vigilancia y monitores medioambientales en la Laguna de Gallocanta, la aprobación de nuevas 
acciones para los Sotos y Galachos del Ebro o el Plan de Protección de las Grutas de Cristal 
 
Los centros de interpretación de los Espacios Naturales 
Protegidos conmemoran el  Día Forestal Mundial 
 
El 21 de marzo fue la fecha escogida por la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) para conmemorar el Día Forestal Mundial. 
Una jornada que ha hecho denostados esfuerzos por proteger la naturaleza y que 
coincide con el primer día de otoño en el hemisferio sur y primer día de primavera 
en el hemisferio norte.  
El cuidado de los bosques y el respeto por la naturaleza son los valores que se 
pretenden exaltar durante este día en el que se realizan actividades de educación 
ambiental en todo el mundo. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente organizó el 
sábado, día 24 de marzo, rutas guiadas en Rodeno, San Juan de la Peña y 
Moncayo 
Estas actividades son gratuitas y destinadas a todos los públicos y se enmarcan en el 
programa educativo que se desarrolla durante todo el año, gracias a un convenio 
entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Obra 
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Social de Ibercaja. La iniciativa cuenta con el apoyo del programa europeo FEDER “Construyendo Europa 
desde Aragón”. 
Las actividades fueron variadas y en diferentes lugares de nuestra geografía: 
• Paseos guiados. Se realizaron el sábado 24 de marzo en los Centros de Interpretación de 
Dornaque (Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno), Agramonte (Parque Natural de Moncayo) 
y San Juan de la Peña (Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel), y discurrieron 
 por senderos cercanos a cada uno de los tres centros. 
• La actividad denominada “Los bosques y las personas” que se desarrolló en los  Centros de 
interpretación  consistió, en una introducción sobre la gestión y conservación del espacio, a la que 
los educadores ambientales continuaron con  breve charla sobre temas relacionados con el entorno 
del bosque y desvelarón a los asistentes la riqueza que el bosque guarda, su papel en la mitigación 
del cambio climático y su función como fuente de trabajo e ingresos a nivel local. 
 




Actuaciones de mejora del hábitat para el avetoro en la laguna de 
Sariñena 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente y la Obra Social de La Caixa 
han acometido diversas actuaciones de mejora 
medioambiental en el Refugio de Fauna 
Silvestre de la Laguna de Sariñena. 
A la actuación realizada en el carrizal para 
favorecer la conservación del avetoro –una 
garza en peligro de extinción- se suma la 
plantación de sabinas, la restauración de un pastizal salino, la adecuación de aparcamientos y la instalación 
de señalización del espacio natural. 
 
Más información. Dirección General de Conservación del Medio Natural 
 
Conferencia  y exposición: HIDROGENÉRATE 
 
El día 2 de mayo, en el Aula de Medio Ambiente Urbano, “La Calle Indiscreta” tendrá lugar una 
conferencia previa a la  inauguración de la exposición Hidrogenérate con la que se pretende dar a conocer 
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las  actividades  que realiza la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en 
Aragón, impulsada por el Departamento de Industria e Innovación.  
La conferencia versará sobre las nuevas tecnologías del hidrógeno que promueven un modelo energético 
más sostenible y será impartida por la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 
Hidrógeno en Aragón. 
La exposición podrá ser visitada en las instalaciones del Aula de Medio Ambiente Urbano. La Calle 
Indiscreta hasta el día 31 de mayo. 
 
Separemos bien, reciclaremos mejor 
 
En el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Aragón: Gira 2009-2015, se ha puesto en marcha la 
campaña de sensibilización sobre recogida selectiva y 
reciclaje de envases: Separemos bien, reciclaremos mejor. 
Promovida en virtud del Convenio suscrito entre el 
Gobierno de Aragón, y ECOEMBES para la recogida 
selectiva de envases ligeros y papel-cartón. Sus objetivos 
son informar, sensibilizar y generar conciencia y actitudes 
en los ciudadanos sobre la importancia de separar correctamente los envases en origen, para su posterior 
recogida selectiva y reciclaje. 
La campaña se compone de talleres de sensibilización y aprendizaje en cada una de las comarcas 
aragonesas, dirigidos a personas adultas y con una duración de dos horas. La edición de la “rueda del 
reciclaje de envases”, así como con inserciones publicitarias en el programa de Aragón Televisión: La 
Pera Limonera durante los meses de abril y mayo. 
 
El calendario de celebración  de los próximos talleres: 
 
• 9 de mayo de 2012: Ayuntamiento de Utebo 
• 10 de mayo de 2012: Aula de Medio Ambiente Urbano “La Calle Indiscreta”. 
(Zaragoza) 
• 15 de mayo de 2012: CEA ITACA de Andorra (Teruel) 
 
 













22 de marzo 2012. Día mundial del Agua 
 
El lema de este año es “Agua y seguridad alimentaria”, 
y demuestra la importancia clave que tiene el agua en la 
producción alimentaria.  
Según datos de la FAO se requieren 15.000 litros para 
generar un kilo de carne. Para producir suficientes 
alimentos que satisfagan las necesidades diarias de una 
persona se requieren alrededor de 3.000 litros de agua. Hoy 
en día hay más de 7 mil millones de personas que alimentar 
en el planeta y se prevé que esta cifra llegará a 9 mil 
millones en 2050.  
 
Más información: http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ 
Instituto Aragonés del Agua 
 
• Presentación de materiales didácticos en el Día mundial del Agua 
 
Es un nuevo recurso didáctico de sensibilización para  escolares de 
entre 8 y 12 años (3º a 6º de primaria). Consta de un juego interactivo 
de preguntas y respuestas, que conduce a los niños a escenarios de 
futuro más o menos positivos en función de sus hábitos de uso y 
consumo. También incluye una “webquest” destinada a los docentes, 
con propuestas de trabajo para el aula, y abundantes consejos y buenas 
prácticas para concienciar a todos de que el futuro del agua está en 
nuestras manos.  
 
• Comienza la elaboración de un Plan Aragonés de abastecimientos 
urbanos. 
El Instituto Aragonés  del Agua se ha dirigido a todos los ayuntamientos aragoneses, comarcas, 
diputaciones y confederaciones hidrográficas para el inicio de la elaboración del Plan Aragonés de 
Abastecimiento Urbano. El Plan realizará un diagnóstico de la actual situación de los abastecimientos, 
delimitando la problemática existente, analizando y valorando los objetivos a conseguir y estableciendo un 
orden de prioridades que permitirá una asignación más eficiente de los recursos públicos. 




Información del Centro de Protección Vegetal 
 
La Drosophila suzukii es una pequeño díptero que puede causar daños a la mayoría 
de los pequeños frutos como arándanos, frambuesas, zarzamoras, fresas, además 
también puede atacar a cerezas, uvas y otros frutos de pulpa blanda. 
En las últimas campañas se ha detectado la presencia de Drosophila suzukii en 
algunas zonas de España y de otros países europeos. En Aragón y tras las prospecciones realizadas no ha 
sido detectada hasta el momento. 
En esta campaña y contando con la colaboración del personal técnico de las ATRIA (Asociación  para los 
Tratamientos Integrados en Agricultura) ya se ha comenzado las prospecciones oportunas para detectar su 
posible presencia en las principales zonas productoras de cereza de la Comunidad Autónoma. 
 




Noticias sobre Seguridad Alimentaria 
 
• Un nuevo pliego de etiquetado facultativo de carne de cordero 
 
Con éste ya existen seis pliegos de etiquetado facultativo de carne de cordero aprobados en esta 
Comunidad Autónoma. Estos pliegos de etiquetado facultativo están ligados a un programa de calidad de 
una agrupación de productores que comercialicen en común. Las informaciones presentadas en el 
etiquetado se avalan por una entidad de certificación que contrata de la agrupación de ganaderos. 
Para conocer más  en la pagina web del Ministerio  Pliego de etiquetado facultativo 
 
• Congreso Internacional  
 
El 28 y 29 de junio se celebrará en Madrid el primer Congreso Internacional 
de Seguridad Alimentaria ACOFESAL (Asociación de Consultores y 
Formadores de España en Seguridad Alimentaria) 
Más información: http://congreso.acofesal.org/index/index.asp 
 
• Curso de controladores de la clasificación de canales de porcino 
 
A iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y durante los días 11 y 12 de 
abril se ha organizado un curso de formación para funcionarios de diversas comunidades autónomas. 
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La clasificación de canales de porcino, obligatoria para los mataderos que sacrifican más de 200 cerdos a la 
semana, se realiza mediante sistemas autorizados que requieren supervisión y un control de los mismos por 
parte de la Administración. 
 
• Informe sobre la seguridad alimentaria de la carne de caza 
  
El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha publicado un 
informe sobre el riesgo asociado por la presencia plomo en la carne de caza silvestre. Para acceder al 
informe pinchar aquí. 
 
• La  EFSA publica el informe sobre enfermedades  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) junto con el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades (ECDC) han elaborado un informe conjunto en el que, basado en los datos 
recogidos en el  Estudio sobre los diferentes Estados miembros en 2010. 
El estudio se centra fundamentalmente en las resistencias 
detectadas en bacterias que causan zoonosis: infecciones y 
enfermedades  transmisibles entre animales y personas 
 




Aprobada la norma de calidad para la elaboración y comercialización de  
vinagres 
 
Se establece un marco normativo unitario para asegurar un tratamiento uniforme a todos los productores 
españoles, además la nueva normativa simplifica y actualiza la normativa vigente en la materia, de acuerdo 
con la solicitud formulada por el sector. 
Con fecha 13 de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la 
norma de calidad para la elaboración y la comercialización de los vinagres. El objetivo es establecer los 
mecanismos para garantizar la competencia leal entre las industrias en el marco del mercado único, 
mejorar la competitividad del sector y dotar de las mismas condiciones a todos los productores. 
 













• Libro electrónico en ganado ovino y caprino 
 
El día 9 de abril se ofreció al sector, el nuevo Libro de explotación ganadera en formato electrónico 
para el ganado ovino y caprino. Este nuevo formato de Libro de explotación tiene la ventaja de su 
facilidad en la cumplimentación por parte del ganadero, la comodidad en el momento de anotar todas 
las incidencias de la explotación, así como la incorporación en tiempo real de los animales 
identificados en RIIA 
 
• Reunión con los Colegios Oficiales de Veterinarios sobre identificación equina 
 
Se ha celebrado una reunión entre la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
con los Presidentes de los Colegios Oficiales de Veterinarios de Aragón, llegando al acuerdo de 
implementar una aplicación informática con la que se podrán controlar las aplicaciones de los 
transpondedores por parte de los veterinarios y la expedición de los Documentos  de Identificación 
Equina (DIEs). 
Con este paso se pretende facilitar y mejorar la labor de colaboración que los Colegios de Veterinarios 
con el Departamento y en una mejor gestión de la identificación equina por parte de los veterinarios 
habilitados para ello. 
 
• Bienestar en gallinas ponedoras 
 
Realizadas las inspecciones para comprobar el grado de 
cumplimiento de las normas de bienestar animal que entraron 
en vigor el 1 de enero de 2012 en las explotaciones de gallinas 
ponedoras existentes en Aragón. 
 Como consecuencia de las mismas, se puede afirmar que la 
gran mayoría de ellas se han adaptado, por lo que pueden seguir comercializando huevos para 
consumo en fresco. El resto de las naves solo pueden comercializarlo con destino a la industria durante 
un periodo de transición o hasta que sean adaptadas a estas normas de bienestar. 
 
 









Cursos de Formación para el sector agroambiental 
 
La Sección de Programas de Formación de  la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, a través  del Servicio de Recursos Ganaderos (Centro de Mejora Ganadera)  promueve 
una serie de cursos formativos que se van a realizar en los meses de abril y mayo: 
 
• Formación para Técnicos responsables de las Empresas Inscritas en el Registro 
Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales (ROPCIV)    
Promotor: Departamento de Industria e Innovación. Centro Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria (CITA) 
Lugar: ZARAGOZA. Ctra. Montañana, 930.  Salón de Actos 
Fecha: 26/04/2012 
Profesores: Aitana Sorolla y  Carmen Diaz y  Nieves Ibarra   
Horario: De 10:00  a 13:00 h. 
Inscripciones: Tfno. 976 716385 ( 9 a 14h.)     
Destinatarios: Responsables de las empresas inscritas en el ROPCIV 
 
• Jornadas Formación Ganadería Ecológica para rumiantes           
Promotor: ASAJA JOVENES AGRICULTORES ALTO ARAGÓN 
Lugar: BARBASTRO. Casa de la cultura  
Fecha: De 03/05/2012  a  04/05/2012 
Coordinador: Eduardo García Landa  
Horario: De 19:00  a 22:00 h. 
Inscripciones: 978 653510    ( 9 a 14h.)     
Destinatarios: Ganaderos y jóvenes que se incorporan al sector 
 





• Nuevas Publicaciones en “Informaciones Técnicas” 
 
Es una publicación especializada sobre temas de 
experimentación e innovación tecnológica en el sector 
agrario. La información que se ofrece en estas 
publicaciones es el resultado del trabajo realizado en el marco de la Red de Formación y 
Experimentación Agraria de Aragón, con la inestimable colaboración de agricultores y ganaderos 
aragoneses que colaboran junto a los Técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
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Ambiente, construyendo un instrumento indispensable en el proceso de transferencia al sector de los 
avances técnicos agroalimentarios. 
Se encuentran disponibles en la página web del Departamento los dos últimos números de las 
Informaciones Técnicas Agrarias 
 
Nº 233: Resultados de la red de ensayos de variedades de maíz y girasol en Aragón. 
Campaña 2011 
Nº 234: Tomate Rosa de Barbastro. Caracterización del material vegetal 
 
• Jornadas Técnicas 
 
Se han realizado dos jornadas técnicas sobre los siguientes temas: 
1. Desalcoholización parcial de vinos en fermentación y mejora de la extracción en uvas 
tintas mediante pulsos eléctricos de alto voltaje 
 Lugar:  Salón de Actos del Centro de Transferencia Agroalimentaria. Avda. de Movera s/n 
 Día:  17 de abril de 2012.  
 Destinatarios: enólogos, responsables de bodegas, técnicos de bodegas y de viticultura del ámbito 
de la Comunidad Aragonesa. 
 Información: 976 586 500 
 
2. Nuevas tecnologías de riego localizado en frutales de hueso 
 Lugar:  Casa de Cultura del Ayuntamiento de Caspe, C/ Gumá 35, Caspe 
 Fechas: 17 y 18 de Abril de 2012 
 Información: 976 716 337 – 976 716 395 
 
Más información: Servicio de Recursos Agrícolas. Dirección General de  Alimentación y Fomento Agroalimentario 
 
Jornada sobre la industria agroalimentaria en Aragón 
En la Jornada se presentó la Propuesta para el Impulso de la 
Industria Agroalimentaria Aragonesa que, como aportación al 
citado Plan Estratégico y en respuesta a la invitación realizada 
por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, habían elaborado de forma conjunta ambos Colegios.   
Asimismo, se analizó a lo largo de todas las ponencias las principales debilidades del sector entre las que 
se resaltaron la atomización empresarial, la escasa formación en las empresas agroalimentarias y la poca 
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innovación y falta de transferencia tecnológica. Como fortalezas de nuestro sector encontramos la elevada 
calidad de los productos y sobre todo que las producciones cubren necesidades básicas de la sociedad. 
Más información: Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
 
XXV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural 
 
El Departamento de Agricultura y Economía Agraria de la Universidad de Zaragoza, 
sito en la Facultad de Veterinaria, organizó el XXV Simposio de cooperativismo y 
desarrollo rural, los días 30, 31de marzo y 1 de abril. 
Tuvo lugar en Morillo de Tou (Huesca). Ofertado como asignatura de libre elección 
por dicho Departamento.  




La agroindustria aragonesa refuerza su gran potencial exportador en 
Alimentaria 2012 
 
En el encuentro internacional Alimentaria 2012, que tuvo lugar el pasado 26 de marzo en la Fira de 
Barcelona. 
El apoyo promocional resulta básico en un mercado agroindustrial 
que ofrece en Aragón un fuerte componente de creación de valor 
añadido de calidad, por ello la presencia del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente junto a SIRASA, un 
conjunto de 30 pequeñas empresas y consejos reguladores de la 
región que expusieron su potencial productivo en los stands 
institucionales de Intervin, Autonomías y Mundidulce, además de unas treinta empresas de la zona con 
stand propio. 
 















Ciclo de conferencias sobre inserción profesional en la Escuela Politécnica 
Superior de Huesca 
 
La Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa (SIRASA) dentro de su rama social y de apoyo a la 
formación y colaboración con otras entidades, contribuye con un total de 6 ponencias que giran en torno a 
diversos aspectos del medio rural, la actividad agraria y la responsabilidad empresarial desde el prisma 
económico, social y medio ambiental,  al Ciclo de Conferencias “Inserción profesional y Orientación 
laboral” que imparte la Universidad de Zaragoza. 
Ya han sido impartidas una serie de ellas: 
 
• “Innovación en el Medio rural, seamos creativos” (14 marzo) 
• “El mejillón cebra como especie invasora. Factor de riesgo para las infraestructuras de 
abastecimiento de agua” (21 marzo) 
• “Gestión Ética y socialmente responsable de las empresas. Dimensión Económica, ambiental y 
Social (11 abril) 
Charlas que tendrán lugar en fechas próximas: 
• “Gestión ambiental en proyectos y obras” (18 abril) 
• “Las explotaciones ganaderas del siglo XX”(25 abril) 
• “Propiedad rústica. Concentración y expropiación” (2 mayo) 
Para más información sobre el resto de entidades colaboradoras, ponencias y fechas visitar www.unizar.es  
Nuevo número del Boletín del Regante 
La Oficina del Regante de SIRASA ya ha publicado el nº 26 de esta revista técnica 
de riego en donde se podrá encontrar información sobre las novedades de este 
servicio de asesoramiento, además de tres reportajes técnicos en torno al regadío.  
El ejemplar puede ser descargado a través de la web de la Oficina del Regante a 
través de la página del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón. 
Si está interesado en recibir el aviso de posteriores publicaciones de este boletín suscríbase gratuitamente a 













El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de 
los valores naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender! 
 
Oferta de actividades:  
Se ha publicado en la web del Ciaralfranca la oferta de talleres a desarrollar en los próximos meses.  
Os adelantamos las actividades de abril y  parte del mes de mayo: 
 
¡ El mundo de las abejas! 
Para conocer  su mundo, cómo se organizan en la colmena, cómo 
buscan polen y cómo hacen la miel. Ah! y probaremos diferentes 
tipos de miel 
22 de abril  
Taller de Globoflexia 
Aprende a hacer figuras con globos de colores 
29 de abril  
 
 
Descubre la Arqueología  
Conoce cómo vivían los hombres primitivos a 
través de la pintura y de las primeras 
manifestaciones artísticas del hombre  





Taller de huerto  
Conviértete en hortelano por un día gracias a 
todo lo que aprenderás en nuestro Taller de 
Huerto 




Público: niños de 4 a 12 años (niños menores de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
Horario: Domingos de 11.00 h. a 12.30 h. 
Inscripción: Reserva plaza llamando al 976 109285 ó  info@ciaralfranca.com o  www.ciaralfranca.com 
Plazas limitadas se completan por orden de inscripción 
 




Actividades en La Calle Indiscreta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en la Avenida César Augusto 115-117 de 
Zaragoza, va a desarrollar varios talleres y actividades durante el mes de marzo. En algunas actividades 
deben reservarse las plazas en el teléfono 976 40 54 85. 
 




Cuentacuentos con Almozandía 
Los ecoagentes al rescate 
 
Los ecoagentes han llegado dispuestos a salvar el planeta 
Tierra y luchar contra el cambio climático. Intentarán 
concienciar a todos los niños y niñas acerca de la 
importancia de cuidar y respetar el medio ambiente, pero 
necesitarán la ayuda de grandes y mayores. 
Magia, historias, juegos y muchas risas serán los 
ingredientes necesarios para poder conseguirlo.  
 
Público: Infantil a partir de 3 años 
Horario: 18.00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo 




Miércoles 2 de mayo 
 
 
Conferencia e inauguración de la exposición 
HIDROGENÉRATE!!  
 
La Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, impulsada por 
el Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón a partir de carteles explicativos y 
una serie de experimentos se explicaran conceptos y 
procesos complejos en un lenguaje más sencillo y 
accesible y de la forma más amena, accesible y 
sorprendente a todos los públicos, además de mostrar el 
lado más divertido del hidrogeno. 
La exposición pretende reflejar las actividades que realiza 
la Fundación del Hidrógeno en Aragón, así como los 
diferentes usos y aplicaciones del hidrógeno. 
 
 
Público: Grupos y público familiar 
Lugar: Sala de exposiciones temporales Aula 
Medio Ambiente Urbano  
Fecha  2 de abril hasta el 31 de mayo 
Horario: consultar página web 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. 








• Reglamento de Ejecución (UE) no 333/2012 de la Comisión, de 19 de abril de 2012, relativo a la 
autorización de un preparado de diformato de potasio como aditivo en los piensos para todas las especies 
animales y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 108 del 20/04/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº334/2012 de la Comisión, 19 de abril de 2012, relativo a la autorización 
de un preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 como aditivo en los piensos para los conejos 
de engorde y los no destinados a la alimentacion... 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 108 del 20/04/2012 
• Corrección de errores de la Directiva 2010/69/UE de la Comisión, de 22 de octubre de 2010, por la que se 
modifican los anexos de la Directiva 95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a aditivos 
alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 107 del 19/04/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 326/2012 de la Comisión, de 17 de abril de 2012, relativo al reparto 
entre «entregas» y «ventas directas» de las cuotas lácteas nacionales que se fijan para 2011/12 en el anexo 
IX del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 106 del 18/04/2012 
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• Reglamento de Ejecución (UE) nº 315/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012, que modifica el 
Reglamento (CE)606/2009 que fija determinadas disposiciones en lo relativo a las categorías de productos 
vitícolas, prácticas enológicas y las restricciones 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 103 del 13/04/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 314/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE)555/2008 y (CE) 436/2009 en lo tocante a los documentos que 
acompañan el transporte de productos vitivinícolas y a sus registros  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 103 del 13/04/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 313/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012, que modifica los 
anexos IV y VIII del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo que establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 103 del 13/04/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 307/2012 por el que se establecen normas de desarrollo para la 
aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
la adición de vitaminas y minerales y de otras sustancias 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 102 del 12/04/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 302/2012 de la Comisión, de 4 de abril de 2012, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 302/2012 de la Comisión respecto a disposiciones en sectores de frutas y 
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 99 del 05/04/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 294/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012, que modifica el anexo I 
del Reglamento (CE) nº 669/2009, respecto a la intensificación de controles oficiales de las importaciones 
de piensos y de alimentos de origen no animal 




• Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican los índices de 
precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2011, a los efectos de la actualización de las rentas de 
los arrendamientos rústicos 
Boletín Oficial del Estado n.º 92 de 19/04/2012 
• Real Decreto 601/2012, de 30 de marzo, por el que se dispone las operaciones e importes de las tasas en 
relación con los controles oficiales de productos de origen animal importados de países no comunitarios 
Boletín Oficial del Estado n.º 89 de 13/04/2012 
• Corrección de errores de la Orden IET/631/2012, de 29 de marzo, por la que se introduce una excepción de 
carácter territorial en el mecanismo de fomento del uso de biocarburantes, para los años 2011, 2012 y 2013. 
Boletín Oficial del Estado n.º 80 de 03/04/2012 
• Resolución de 26 de marzo de 2012, del Fondo Español de Garantía Agraria, que establece procedimiento 
para la designación de las organizaciones caritativas y los requisitos a cumplir por las entidades benéficas, 
encargadas de la distribución de alimentos 
Boletín Oficial del Estado n.º 79 de 02/04/2012 
• Orden IET/631/2012, de 29 de marzo, por la que se introduce una excepción de carácter territorial en el 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes, para los años 2011, 2012 y 2013. 
Boletín Oficial del Estado n.º 77 de 30/03/2012 
• Resolución de 9 marzo 2012, de la Dirección Gral. de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se 
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y programa de mejora raza equina Caballo de 
Deporte Español 
Boletín Oficial del Estado n.º 77 de 30/03/2012 
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• Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se publica la de 12 de marzo de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza caprina 
Blanca Celtibérica. 
Boletín Oficial del Estado n.º 77 de 30/03/2012 
• Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se publica la de 12 de marzo de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza caprina 
Murciano-Granadina 
Boletín Oficial del Estado n.º 77 de 30/03/2012 
• Orden AAA/613/2012, de 5 de marzo, por la que se publica, para el ejercicio 2012, la convocatoria de 
ayudas para planes de asistencia técnica en los sectores agroalimentarios acogidas al Reglamento (CE) n.º 
1998/2006 de la Comisión, artículos 87 y 88 ... 
Boletín Oficial del Estado n.º 74 de 27/03/2012 
• Orden AAA/612/2012, de 5 de marzo, por la que se publica, para el ejercicio 2012, la convocatoria de 
ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario 
Boletín Oficial del Estado n.º 74 de 27/03/2012 
• Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se anuncia el plazo de presentación de 
solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la 
Unión Europea...  
Boletín Oficial del Estado n.º 64 de 21/03/2012 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de febrero de 2012, del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se hace pública la relación de las Unidades de Registro de documentos 
del Gobierno de Aragón 
Boletín nº: 76 de 20/04/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se modifica 
parcialmente la de 12 de diciembre de 2011 de la misma Dirección General, por la que se aprueba el Plan 
Anual de Aprovechamientos de 2012, en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de 
utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Huesca. 
Boletín nº: 74 de 18/04/2012 
 
• ORDEN de 26 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
da publicidad a las subvenciones concedidas durante el año 2011 
Boletín nº: 74 de 18/04/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de la Directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 
que se acuerda dar publicidad al convenio suscrito entre la Comarca de la Ribera Alta del Ebro y el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental por el que se autoriza la encomienda de gestión de las actuaciones 
administrativas necesarias para el otorgamiento de autorizaciones de gestor de residuos no peligrosos para la 
valorización de lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas 
Boletín nº: 71 de 13/04/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se modifica 
parcialmente la de 21 de diciembre de 2011, de la misma Dirección General, por la que se aprueba el Plan 
Anual de Aprovechamientos de 2012 en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de 
utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel 
Boletín nº: 71 de 13/04/2012 
 
• ORDEN de 7 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se 
crea el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón 




• ORDEN de 15 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Rubielos de la Cérida 
(Teruel) 
Boletín nº: 71 de 13/04/2012 
 
• ORDEN de 27 de marzo de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Banca Cívica, S. A. y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común, 
de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC 
Boletín nº: 69 de 11/04/2012 
 
• ORDEN de 27 de marzo de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Sociedad Cooperativa Agrícola de Valmuel de Alcañiz y 
la Comunidad Autónoma de Aragón para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de 
la Política Agrícola Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC 
Boletín nº: 69 de 11/04/2012 
 
• ORDEN de 27 de marzo de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre Unió de Pagesos de Catalunya y la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común, 
de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC 
Boletín nº: 69 de 11/04/2012 
 
• ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Huesca, adoptados en sesión de 6 de marzo de 2012 
Boletín nº: 69 de 11/04/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se modifica 
parcialmente la de 12 de diciembre de 2011, de la misma Dirección General, por la que se aprueba el Plan 
Anual de Aprovechamientos de 2012 en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de 
utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Huesca. 
Boletín nº: 67 de 09/04/2012 
 
• ORDEN de 26 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
autoriza a la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A. para la prestación del servicio de 
extinción de incendios forestales 
Boletín nº: 66 de 04/04/2012 
 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley de Pesca en Aragón       
Boletín nº: 65 de 03/04/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley de Caza en Aragón. 
Boletín nº: 65 de 03/04/2012 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, relativo a la renovación del 
representante de las asociaciones conservacionistas en el Patronato de la Reserva Natural Dirigida de las 
Saladas de Chiprana 
Boletín nº: 65 de 03/04/2012 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
delega la Presidencia del Jurado del Premio «Medio Ambiente de Aragón» para el año 2012 en la Directora 
General de Calidad Ambiental 
Boletín nº: 65 de 03/04/2012 
 
• DECRETO 70/2012, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 84/2010, 
de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el marco organizativo para la aplicación en 
Aragón de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
Boletín nº: 65 de 03/04/2012 
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• ANUNCIO del Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 
Zaragoza, por el que se somete a información pública el expediente de deslinde parcial administrativo del 
tramo de la vía pecuaria "Cordel de Ágreda a Cascante" desde el norte del embalse de Santa Ana hasta su 
salida al término municipal de Cascante (Navarra) y del tramo de la vía pecuaria "Cordel de la Senda de 
Cascante" desde el camino de La Estanca hasta su unión con el Cordel de Ágreda a Cascante, ambos en el 
término municipal de Tarazona (Zaragoza) 
Boletín nº: 64 de 02/04/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifican resoluciones por infracciones a la Ley de Montes en Aragón 
Boletín nº: 64 de 02/04/2012 
 
• ORDEN de 20 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan subvenciones para las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas, 
para el año 2012 
Boletín nº: 64 de 02/04/2012 
• ORDEN de 20 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan subvenciones para la mejora de la ganadería para el año 2012  
Boletín nº: 64 de 02/04/2012 
 
• ORDEN de 7 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se 
crea el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Boletín nº: 71 de 13/04/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley de Montes en Aragón. 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley 6/1998 de 19 de 
mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley de pesca en Aragón. 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley de Montes en Aragón. 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley de caza en Aragón 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracciones a la Ley de caza en Aragón 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-164 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Teruel, denominado "Cañada Luengo", de la pertenencia del Ayuntamiento de Alcalá de 
La Selva y situado en su término municipal. 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Zaragoza, por la que se da publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante el año 2011 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se efectúa la convocatoria, correspondiente al año 2012, de varias líneas de 
subvenciones cofinanciadas con el FEADER para el desarrollo de programas, actividades o inversiones 
dirigidas a la conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón  




• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria para el año 2012, de subvenciones públicas con cargo a 
los presupuestos generales del Estado en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria para el año 2012 de ayudas para actuaciones a realizar 
por las entidades locales en materia de conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones para las obras de mejora y modernización de 
infraestructuras de regadío en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el 
año 2012 
Boletín nº: 63 de 30/03/2012 
 
• ORDEN de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan para el año 2012 las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan 
la afección ambiental del cultivo del guisante en la provincia de Teruel y se modifica la Orden de 25 de 
enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las 
medidas para la presentación de la «Solicitud Conjunta» de ayudas de la Política Agrícola Común para el 
año 2012 
Boletín nº: 58 de 23/03/2012 
 
• ORDEN de 2 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
resuelven los recursos de reposición (acumulados) interpuestos por Corporación Juan Segarra, S.L. y Piensos 
Vigorán S.L. y por Jamones y Embutidos Alto Mijares, S.L., Integraciones Porcinas, S.L. y Jamones Casa 
Conejos,S.A., contra la Orden de 28 de junio de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la 
que se adopta la decisión favorable en relación con la solicitud de modificación del pliego de condiciones de 
la Denominación de Origen Protegida "Jamón de Teruel" 
Boletín nº: 58 de 23/03/2012 
 
• ORDEN de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
convoca para el año 2012 la ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara y se modifica la Orden de 
25 de enero de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen 
las medidas para la presentación de la «Solicitud Conjunta» de ayudas de la Política Agrícola Común para el 
año 2012. 
Boletín nº: 58 de 23/03/2012 
 
• ORDEN de 20 de febrero de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se encomienda a la 
entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, tareas de apoyo técnico en relación con la web 2.0 de 
Biodiversidad Agroambiental en Aragón 
Boletín nº: 57 de 22/03/2012 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Forestal, relativo al nombramiento de representantes del 
Comité Forestal de Aragón 
 Boletín nº: 57 de 22/03/2012 
• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012.- de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se 
modifica parcialmente la de 10 de enero de 2012.- de la misma Dirección General, por la que se aprueba el 
Plan Anual de Aprovechamientos de 2012 en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia 
de Zaragoza 
Boletín nº: 55 de 20/03/2012 
 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2012.- de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se 
modifica parcialmente la de 21 de diciembre de 2011, de la misma Dirección General, por la que se aprueba 
el Plan Anual de Aprovechamientos de 2012 en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
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montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia 
de Teruel.  















• Día de árboles y de los áridos 
En la V edición del Día de los Árboles y los Áridos que organizó el pasado 19 de marzo  la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Áridos, ANEFA, 50 alumnos del Colegio Público Pintor Padilla de 
Villanueva de Gállego, han podido colaborar en la restauración de una explotación del municipio. 
 
El sector de los áridos cuenta en Aragón con 118 explotaciones y 444 empleos directos, con una 
casuística es el sector sumamente variado. 
• Proyecto para abastecimiento y regadíos en la Comarca del Sobrarbe  
El proyecto nuevo cuyo objetivo es captar agua de cabecera de los ríos pirenaicos de la Comarca, a cota 
máxima, y por gravedad, abastecer de agua potable de boca y poner en regadío diez municipios de la 
zona con 104 núcleos de población. Este proyecto, implicaría un ahorro energético para abastecer a 
4.925 habitantes fijos, 1.069 plazas hoteleras, 2.444 plazas de camping y población estacional 
garantizando el suministro y evitando costes por bombeos actuales. 
• El INAGA reduce procedimientos y elimina la firma en papel 
Desde el pasado 20 de marzo, fecha de publicación de la Ley de medidas fiscales y administrativas, los 
emprendedores podrán iniciar su actividad sujeta a licencia ambiental de actividad clasificada, 
presentando en su Ayuntamiento una declaración responsable, que debe ir avalada por un informe 
redactado por un profesional técnico competente. 
Desde el pasado 16 de abril, en las autorizaciones ambientales integradas de instalaciones 
ganaderas, se  ha implantado un nuevo sistema de control de la aplicación de purines, el INAGA ha 
suprimido un trámite de informe previo que realizaba el propio Departamento de Agricultura, Ganadería 




Se está elaborando un Decreto de simplificación de procedimientos, que afectará especialmente a los 
expedientes relacionados con los residuos y supondrá en algunos de ellos admitir una 
comunicación en lugar de tramitar un expediente, eliminando el cobro de la tasa correspondiente. 
Igualmente y gracias a la aplicación de un portafolio electrónico, se firman electrónicamente todas las 
resoluciones o informes que suponen la finalización de un expediente gestionado en el Instituto, y  con 
ello ha quedado eliminada la firma en papel. 
• Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón 
localizan cebos envenenados en Binéfar 
El uso de venenos en nuestro medio natural puede constituir un delito contra el código penal, 
contemplado en el artículo 336 y castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de 
ocho a veinticuatro meses 
La utilización de venenos en el medio natural, una práctica de épocas pasadas que ha vuelto a repuntar 
en gran parte de España, constituye una de las amenazas más graves para la conservación de numerosas 
especies, tanto de mamíferos como de aves, especialm nte necrófagas como alimoche, milano real o 
quebrantahuesos.  
• El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ahonda en el estudio de su 
biodiversidad 
El seguimiento de la mariposa Apolo y el inventario de los quirópteros del Parque Nacional son 
algunos de los proyectos más destacados para conocer el buen estado de salud de este espacio natural. 
Ambas actuaciones se efectúan con especies bioindicadoras, es decir, con organismos o sistemas 
biológicos que sirven para evaluar variaciones en la ca idad ambiental. 
• Comienza el despliegue del dispositivo antiincendios 
El Ejecutivo autonómico ha adelantado dos meses la ampliación del operativo, cuya incorporación será 
progresiva desde mañana, en respuesta a las excepcionales condiciones de riesgo que se están 
produciendo en la Comunidad Autónoma de Aragón y que están originando más incendios forestales de 
los habituales en estas fechas. 
• Aragón se adherirá la mecanismo de financiación par pagar a los proveedores 
La relación de obligaciones se remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 
próximo 15 de abril. Este mecanismo permitirá cancelar las obligaciones que la Comunidad Autónoma 
tiene pendientes de pago con sus empresas proveedoras e bienes y servicios y de este modo, se 
pretende la reactivación de la economía. 
• Nace un nuevo pollo de quebrantahuesos en cautivida en Aragón 
Eclosiona en el centro CRIAH de La Alfranca (Pastriz, Zaragoza, Aragón), el huevo que fue rescatado 
de un nido de quebrantahuesos con alto historial de fracaso en la reproducción. 
El pollo nacido será criado en cautividad, aislado de la presencia humana, y será sometido a un proceso 
de hacking en el Pirineo Aragonés, previo a su liberación, en el marco del proyecto experimental de 









• Se ha mantenido un primer encuentro con el Presidente de la CHE para poner 
en común los temas hídricos más fundamentales que afectan a Aragón  
Ambos han acordado solicitar al Ministerio la aprobación de un Decreto de Sequía “si no para todo el 
estado, que sea para la cuenca del Ebro, la más afectada por la sequía”. 
Por parte de la CHE, se han planteado una serie de actuaciones que podrían optimizar el consumo del 
agua y de los sistemas de riego, “y se podrían hacer de una forma inmediata, dada la situación actual, 
aunque fuera lo mínimo imprescindible por la complicada coyuntura económica” 
 
 
• El Gobierno de Aragón participa en un proyecto de aprendizaje sobre la 
gestión telemática de sequías  
El Gobierno de Aragón participa en un proyecto europeo de aprendizaje telemático sobre la gestión de 
sequías. Esta iniciativa de e-learning se enmarca en el proyecto WATER CoRe, financiado dentro del 
programa INTERREG IVC, del que son socios tanto el Instituto Aragonés del Agua como el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
Los destinatarios de estos módulos e-learning serán los actores sociales involucrados en la gestión del 
agua: instituciones, empresas, asociaciones, centros educativos y ciudadanos interesados. Los módulos 
estarán disponibles en la web www.watercore.eu, sin necesidad de registro alguno. Más información 
sobre la noticia 
• Malas hierbas  para incrementar la Biodiversidad  
 
El Proyecto ¿Malas hierbas o diversidad vegetal? está financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y su objetivo es verificar la eficacia de algunas de las medidas destinadas  a fomentar la 
biodiversidad en el valle del Ebro. 
Tres de las medidas agroambientales impulsadas por el Gobierno de Aragón para incrementar la 
biodiversidad cumplen con su objetivo y son: mantener el rastrojo de cereal en secano hasta el 31 de 
diciembre; sembrar esparceta en secano con el fin de proteger la avifauna esteparia y una tercera, que 
compromete a los agricultores a la creación y mantenimiento de los márgenes internos en los campos. 
 
• El Gobierno Aragón prepara una Orden de excepcionalidad climática 
 
Una medida excepcional que elabora el Departamento de Agricultura ante la complicada situación de 
sequía. 
Se adelantará el cobro de algunas ayudas por un importe aproximado de 20 millones de euros, de las que 
se benefician unos 7.200 productores. 
 
• El sector agroalimentario va a constituirse en un cluster estratégico para 
Aragón 
Los mercados globales agrarios, la Política Agrícola Europea y la propia coyuntura agraria aragonesa 
son los tres niveles de diagnóstico básicos en los que el Director General de Producción Agraria, se ha 
basado para explicar a continuación los objetivos que contempla su dirección en esta legislatura. que se 
agrupan en cuatro grandes líneas de actuación: el apoyo a la sostenibilidad de la renta de los productores 
a través del régimen de Pago Único; regulación de los mercados y competitividad; apoyos acoplados a 
subsectores especialmente vulnerables; y desarrollo de programas agroambientales que mitiguen la 
afección sobre la biodiversidad y el medio natural de nuestras producciones. Conocer más 
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